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ViRGiuo ZAPATERO Y M A N U E L G U E D Á N 
Directores de Quorum 
Con la llegada de un nuevo año se han producido cambios importantes en la vi-
da política de muchos de los países iberoamericanos. Algunos de ellos, aparecen 
inmersos en situaciones hasta hace unos años impensables, como el fin de la he-
gemonía política el PRI en México, el proceso redefinición de las fijerzas de po-
der chileno, las perspectivas de las negociaciones de paz entre el gobierno co-
lombiano y la guerrilla, o la sorpresiva caída del gobierno de Alberto Fujimori 
en Perú, y el auge de Hugo Chávez como personaje neo-caudillista más desta-
cado del siglo que recién comienza. 
Sin embargo, estos cambios se enmarcan en un mismo proceso: la renovación 
de los partidos políticos y de sus prácticas en democracia como llave de la puer-
ta del desarrollo económico. Por ello, hemos querido dedicar el tema central de 
este segundo número al debate sobre los partidos poh'ticos y su papel en el de-
sarrollo y sostenibilidad de las democracias contemporáneas, en el entendido de 
que, como dice Osvaldo Hurtado en su introducción, «... partidos, democracia 
y desarrollo constituyen una tríada indisoluble, lección importante para aquellos 
que piensan que los individuos pueden participar y vivir en libertad y las socie-
dades progresar económica y socialmente sin partidos y sin políticos». 
Gracias a la colaboración de Osvaldo Hvirtado en la coordinación del tema 
central, hemos logrado reunir una buena muestra del pensamiento iberoameri-
cano a este respecto. Presentamos, entonces una visión particular de seis países 
de Iberoamérica, de cuya lectura se podrá extraer algunos elementos comunes 
en sus realidades poKticas. A lo largo de este paseo podremos encontrar al po-
pulismo y al clientelismo como elementos determinantes en las prácticas políti-
cas de los partidos a lo largo de la geografía iberoamericana, y a la ideología poU-
tica como un elemento en desuso en la construcción diaria de la democracia. 
Los trabajos presentados sobre cada una de estas seis realidades, desvelan en 
la mayoría de los casos un general descreimiento de la opinión pública hacia los 
partidos políticos, y en algunos casos particulares un desprestigio acentuado de 
sus actuaciones. Como se verá, muchos partidos políticos han faltado a sus 
compromisos de representatividad pública en ocasiones para satisfacer intere-
ses particulares. Esto ha repercutido, y mucho, en la imagen de los partidos de 
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caía a la población, al tíempo que ha hecho propicias las condiciones para que 
en la opinión pública latinoamencana se albergue una sensación de desánimo y 
poca motivación hacia los partidos políticos. 
Sin embargo, y pese a este panorama desalentador, lo que se desprende como 
una conclusión importante es la urgente necesidad de adecuar las prácticas par-
tidistas, a las demandas de representatividad y funcionalidad de los ciudadanos, 
a fin de equilibrar la tríada antes mencionada: partidos, democracia y desarrollo, 
y potenciar el crecimiento de Iberoamérica, mayormente compuesta por socie-
dades emergentes, con importantes deudas sociales con sus miembros. 
Por otro lado, la presente edición de Quorum presenta como novedad, el ini-
cio de una sección dedicada a ilustrar el pensamiento iberoamericano a través de 
un diálogo entre dos de sus exponentes. Los encargados de inaugurar esta sec-
ción han sido el escritor Antonio Muñoz Molina y el editor Juan Cruz. La in-
clusión de esta sección obedece a la necesidad de dar cabida también a otras ex-
presiones del pensamiento iberoamericano, de forma complementaria a su 
manifestación académica. 
Temas como los derechos de la infancia, k ética y su necesaria aplicación en 
el desempeño de los servidores públicos, la violencia en Colombia y sus matices 
económicos, y el surgimiento del g^obalismo como un fenómeno ideológico, 
tienen cabida en la sección Otros Temas, en donde pretendemos reunir artícu-
los vinculados, aún de forma periférica tanto al tema central como a los conte-
nidos de actualidad. 
El ^ >artado de Actualidad nos presenta tres reflexiones interesantes sobre te-
mas vigentes. La pertinencia de un Tribunal Penal Internacional, es la discusión 
a la que nos introduce Hernando Valencia Villa, y que cobra vigencia a raíz de 
las últimas decisiones adoptadas por el Tribunal de Justicia de La Haya. Carlos 
Malamud nos presenta un balance importante del recorrido electoral dd último 
año en América Latina, y de las-implicaciones del surgimiento de nuevos acto-
res en el camino hacia su estabilidad política. Finalmente, Gonzalo Rodr^uez 
Prada nos presenta una revisión sustanciosa de las ventajas y desventajas de los 
procesos de dolañzadón en América Latina, a la luz de los resultados obtenidos 
por Argentina y Brasil 
Ha sido nuestro deseo d que esta edidón continúe con la línea innovadora 
iniciada en número anterior y que poco a poco Quórpm se convierta en un pun-
to de referencia no sólo para los analistas y estudiosos de temas iberoamerica-
nos, sino para todos aquellos interesados en esta variopinta geografía unida por 
d idioma. 
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